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 Hyperpolarization-activated channel, 
















我々は If 電流(“funny current”)を司り
心臓のペースメーカ電流の発生頻度に重要
な役割を果たしている過分極誘発陽イオン
チ ャ ネ ル (Hyperpolarization-activated, 











治療用として完全長 HCN4 cDNA を、対照
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